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Abstract :
This article explained SPE?special-purpose entities?and VIE?variable interest entity?in
general interpretation. I have selected Alibaba Group Holding Limited?NYSE : BABA?, which
listed on the New York Stock Exchange in 2014 as an example of how the VIE scheme and
WFOE?Wholly-foreign Owned Enterprise?are used in offshore and onshore. There are many
medium size Chinese companies which use VIE scheme and WFOE as temporary means for
evade regulations of domestic and list on oversea capital market. But with the enforcement of a
new foreign investment regulation, VIE scheme will dismantle in the future.
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